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,,,/LWHUDULVFKHV:DFKVWXPXQGWKHRORJLVFKH
’LVNXVVLRQLP-RQD%XFK
’DV %XFK -RQD JHK|UW ]ZHLIHOORV ]X GHQ EHVRQGHUV HLQGUXFNVYROOHQ
7H[WHQ GHV$OWHQ7HVWDPHQWV /DQJH=HLW KDEHQ YD GLHZXQGHU XQG
PlUFKHQKDIWHQ =JH GHU -RQD(U]lKOXQJ GDV ,QWHUHVVH GHU /HVHU XQG
,QWHUSUHWHQ DXI VLFK JH]RJHQ’LH QHXHUH KLVWRULVFKNULWLVFKH([HJHVH
JHKWGHPJHJHQEHUGDYRQDXVGDGLHVH(OHPHQWHIUGLH$XVVDJHGHV
%XFKHV QLFKW YRQ YRUUDQJLJHU %HGHXWXQJ VLQG ,KU ,QWHUSUHWDWLRQV
$QVDW] OlW VLFK PLW .ODXV .RFK IROJHQGHUPDHQ XPUHLHQ '1LFKW
$XIZHLV YRQ:XQGHUQ LVW GDV $QOLHJHQ VRQGHUQ %HOHKUXQJ ’DUEHU
VLQG VLFK GLH ([HJHWHQ KHXWH HLQLJ 8QNODU EOHLEW DEHU ZLHZHLW GHU
(U]lKOHU EHZXW PlUFKHQKDIW GDUVWHOOW ZLHZHLW HU GDV *DQ]H IU
WDWVlFKOLFKSDVVLHUWKlOW:HLWHULVWXPVWULWWHQZHOFKH$UWYRQ/HKUHHU
EH]ZHFNW“
,
+LQVLFKWOLFK GHU '/HKUH“ GHV -RQD%XFKV VHLQHV 7KHPDV XQG VHLQHU
)XQNWLRQ ZHUGHQ LQ GHU QHXHUHQ )RUVFKXQJ L: GUHL +\SRWKHVHQ
YHUWUHWHQ
1DFKHLQHUHUVWHQ YHUEUHLWHWHQ’HXWXQJ LVW GDV ]HQWUDOH7KHPDGHV
%XFKHVGDV9HUKlOWQLVYRQ-XGHQXQG+HLGHQ(VVWHOOWGHQHKHUQHJDWLY
JH]HLFKQHWHQ -RQD DOV 5HSUlVHQWDQWHQ ,VUDHOV E]Z GHV
]HLWJHQ|VVLVFKHQ -XGHQWXPV RGHU HLQHU VHLQHU 6WU|PXQJHQ GHQ
'KHLGQLVFKHQ“6HHOHXWHQXQG1LQLYLWHUQJHJHQEHUGLHLP.RQWUDVW]X

 3UREHYRUOHVXQJ YRU GHU (YDQJ7KHRO )DNXOWlW GHU8QLYHUVLWlW0QFKHQ DP
IUGHQ’UXFNXP$QPHUNXQJHQHUZHLWHUW
 %HVRQGHUVGHUGUHLWlJLJH$XIHQWKDOW-RQDV'LP%DXFKGHV)LVFKHV“LVWDXIGHU
HLQHQ6HLWHDOV%HZHLVIUGLH$OOPDFKW*RWWHVDQJHVHKHQZRUGHQDXIGHUDQGHUHQ
DOV ,OOXVWUDWLRQ IU GLH 8QJODXEZUGLJNHLW GHU %LEHO V ..RFK ’LH 3URIHWHQ ,,
%DE\ORQLVFKSHUVLVFKH=HLW 6WXWWJDUW%HUOLQ.|OQ0DLQ]   (U NRQQWH
UDWLRQDOLVWLVFK HUNOlUW ZHUGHQ DOV 5HWWXQJ GHV 3URSKHWHQ GXUFK HLQ 6FKLII QDPHQV
'*URHU )LVFK“ RGHU DOV GUHLWlJLJHU $XIHQWKDOW -RQDV LP *DVWKDXV '=XP *URHQ
)LVFK“ LQ -DIR V (%LFNHUPDQ )RXU 6WUDQJH %RRNV RI WKH %LEOH -RQDK’D
QLHO.RKHOHWK (VWKHU 1HZ <RUN   2GHU HU NRQQWH SV\FKRDQDO\WLVFK
JHGHXWHWZHUGHQDOV$XVGUXFNGHU'6HKQVXFKWQDFKGHP$XIHQWKDOWLP0XWWHUOHLE“
.RFKDD2PLW+LQZHLVDXI+)LQJHUW'3V\FKRDQDO\WLFDO6WXG\RIWKH0LQRU
3URSKHW-RQDK“3V\FKRDQDO\WLFDO5HYLHZ>@
 .RFKDD2V$QP
 .ULWLVFKH:HLVKHLW
-RQDDXVJHVSURFKHQZRKOZROOHQGGDUJHVWHOOWZHUGHQ’DPLWZHQGHWHV
VLFKJHJHQ7HQGHQ]HQ]XHLQHU'LQWROHUDQWHQ“XQG'H[NOXVLYLVWLVFKHQ“
+DOWXQJ JHJHQEHU GHU 'KHLGQLVFKHQ“ 8PZHOW LP ]HLWJHQ|VVLVFKHQ
-XGHQWXP ’LHVH ’HXWXQJ GHV -RQD%XFKV ZLUG HWZD YRQ :LOKHOP
5XGROSK2WWR.DLVHUXQG+DQV:DOWHU:ROIIYHUWUHWHQ
1DFKHLQHU]ZHLWHQ ,QWHUSUHWDWLRQGLHXD YRQ5RQDOG(&OHPHQWV
.ODXV .RFK XQG 5ROI 5HQGWRUII YRUJHVFKODJHQ ZLUG EHKDQGHOW GDV
-RQD%XFK NRQ]HSWLRQHOOH 3UREOHPH GHU DOWWHVWDPHQWOLFKHQ 3URSKHWLH
:HOFKHQ 6LQQ KDEHQ SURSKHWLVFKH *HULFKWVDQNQGLJXQJHQ ZHQQ
VRZRKO DXI 6HLWHQ GHU 0HQVFKHQ DOV DXFK DXI 6HLWHQ *RWWHV GLH
0|JOLFKNHLW HLQHU '8PNHKU“ EHVWHKW" ,QGHP GDV -RQD%XFK YRUIKUW
ZLH HLQH PLW DOOHP 1DFKGUXFN DXI -DKZH ]XUFNJHIKUWH XQEHGLQJWH
8QKHLOVDQNQGLJXQJ JHJHQ 1LQLYH DXIJUXQG GHU '8PNHKU“ 1LQLYHV
YRQ -DKZH VHOEVW ZLHGHU ]XUFNJHQRPPHQ ZLUG ]HLJW HV GD DXFK
VFKHLQEDU'XQHUIOOWH“3URSKH]HLXQJHQ'ZDKU“VHLQN|QQHQ–XQGOHJW
]XJOHLFK HLQH 5H]HSWLRQ YRQ 8QKHLOVSURSKH]HLXQJHQ DOV
$XIIRUGHUXQJHQ ]XU '8PNHKU“ QDKH’D HV VLFK EHL1LQLYH XP HLQH
'KHLGQLVFKH“6WDGWKDQGHOWZlUH QDFKGLHVHP9HUVWlQGQLV GHV7H[WHV
HKHUQHEHQVlFKOLFK
1DFK HLQHUGULWWHQ*UXSSH YRQ ,QWHUSUHWDWLRQHQ VFKOLHOLFK YHUIROJW
GDV-RQD%XFKPHKU'WKHRUHWLVFKH“,QWHUHVVHQ(V]LHOWDXIHLQH'GRJ
PDWLVFKH“ .OlUXQJ GHU (LJHQVFKDIWHQ *RWWHV LQVEHVRQGHUH VHLQHU
6FK|SIHU0DFKWVHLQHV'0LWOHLGV“PLWVHLQHQ*HVFK|SIHQ
XQG VHLQHU GDUDXV UHVXOWLHUHQGHQ )UHLKHLW YRQ LKP DQJHNQGLJWHV
8QKHLO]XUFN]XQHKPHQ/XGZLJ6FKPLGW2GHUHVEHKDQGHOWGLH
'7KHRGL]HH“)UDJH 7HUHQFH ()UHWKHLP E]Z QRFK DOOJHPHLQHU GLH
'SKLORVRSKLVFKH“)UDJHQDFKGHU*HUHFKWLJNHLWeWDQ/HYLQH

 :5XGROSK-RHO–$PRV–2EDGMD–-RQD.$7;,,,*WHUVORKI
2.DLVHU':LUNOLFKNHLW0|JOLFKNHLWXQG9RUXUWHLO(LQ%HLWUDJ ]XP9HUVWlQGQLV
GHV%XFKHV-RQD“(Y7KIYJO’HUV(LQOHLWXQJLQGDV$OWH
7HVWDPHQW *WHUVORK  I +::ROII ’RGHNDSURSKHWRQ 2EDGMD XQG
-RQD%.;,91HXNLUFKHQ9OX\QII9JOZHLWHU]%06PLWK3DOHVWL
QLDQ3DUWLHVDQG3ROLWLFV7KDW6KDSHGWKH2OG7HVWDPHQW1HZ<RUN/RQGRQ
+:LW]HQUDWK’DV%XFK-RQD$766W2WWLOLHQII*9DQRQL
’DV%XFK-RQD$766W2WWLOLHQII:+6FKPLGW(LQIKUXQJ LQGDV
$OWH7HVWDPHQW%HUOLQ1HZ<RUNI VRZLH35$FNUR\G([LOHDQG5H
VWRUDWLRQ/RQGRQIIXQG66FKUHLQHU'’DV%XFK-RQD–HLQNULWLVFKHV5H
VPHHGHU*HVFKLFKWH,VUDHOV“7K9HU
 5(&OHPHQWV'7KH3XUSRVHRIWKH%RRNRI-RQDK“&RQJUHVV9ROXPH(GLQ
EXUJK  697  /HLGHQ   ..RFK ’LH 3URIHWHQ ,, V $QP 
I55HQGWRUII’DV$OWH7HVWDPHQW(LQH(LQIKUXQJ1HXNLUFKHQ9OX\Q
I9JODXFK$%HUOLQ'$5HMRLQGHUWR-RKQ$0LOHV-UZLWKVRPH2EVHUYD
WLRQVRQWKH1DWXUHRI3URSKHF\“-45
 /6FKPLGW'’H’HR“6WXGLHQ]XU/LWHUDUNULWLNXQG7KHRORJLHGHV%XFKHV-R
QD GHV *HVSUlFKV ]ZLVFKHQ $EUDKDP XQG -DKZH LQ *HQ II XQG YRQ +L 
%=$:%HUOLQ1HZ<RUNII7()UHWKHLP'-RQDKDQG7KHRGLF\“
/LWHUDULVFKHV:DFKVWXPXQGWKHRORJLVFKH’LVNXVVLRQLP-RQD%XFK 
=ZHLIHOORVJLEWHVIUMHGHGLHVHU,QWHUSUHWDWLRQHQ$QKDOWVSXQNWHDP
7H[W-RQDWKDQ0DJRQHWKDWGDUDXVGHQ6FKOXJH]RJHQGDV-RQD%XFK
EHKDQGOHQLFKWQXUHLQ7KHPDVRQGHUQHLQHJDQ]H5HLKHYRQ7KHPHQ
XQG EHUODVVH HV GHP /HVHU GHQ 7H[W YRQ VHLQHQ HLJHQHQ
EHUJHRUGQHWHQ)UDJHVWHOOXQJHQXQG,QWHUHVVHQKHU]XLQWHUSUHWLHUHQ6R
JHEHHVHLQH0HKU]DKOP|JOLFKHU’HXWXQJHQGHV7H[WHVRKQHGDHLQH
GDYRQGLH'ULFKWLJH“VHLQPVVH%HYRUPDQGDV-RQD%XFKDOVHLQHQ
GHUDUW'RIIHQHQ“7H[WLQWHUSUHWLHUWVROOWHPDQMHGRFKSUIHQLQZHOFKHU
:HLVHGLHKLHUDQJHVSURFKHQHQ7KHPHQPLWHLQDQGHUYHUNQSIWVLQG
’D]ZLVFKHQGHQ7KHPHQ'-XGHQXQG+HLGHQ“'3URSKHWLHXQG8P
NHKU“ XQG '(LJHQVFKDIWHQ *RWWHV“ HLQ VDFKOLFKHU XQG
WUDGLWLRQVJHVFKLFKWOLFKHU =XVDPPHQKDQJ EHVWHKW KDW -|UJ -HUHPLDV LQ
VHLQHU 8QWHUVXFKXQJ EHU 'GLH 5HXH *RWWHV“ JH]HLJW 1DFK -HUHPLDV
'LVW GLH 6HOEVWEHKHUUVFKXQJ -DKZHV“ VHLQH )UHLKHLW DQJHNQGLJWHV
8QKHLO ]XUFN]XQHKPHQYRQGHU LP -RQD%XFK LQ XQG GLH
5HGH LVW'HLQ%HJULIIGHUNODVVLVFKHQ3URSKHWLH ,VUDHOV“(UZXUGH LQ
H[LOLVFKHU XQG QDFKH[LOLVFKHU =HLW DXIJHQRPPHQ ]XU '1HXGHXWXQJ
NODVVLVFKSURSKHWLVFKHU8QKHLOVYHUNQGLJXQJ“GLHQXQ'QLFKWPHKUDOV
JOWLJH$QVDJHGHU=XNXQIWEHJULIIHQZXUGHVRQGHUQDOV:DUQXQJGLH
,VUDHO ]XU8PNHKU EHZHJHQ VROOWH“ ’DV -RQD%XFK VHW]W QDFK -HUH
PLDVGLHVHNRQ]HSWLRQHOOH(QWZLFNOXQJEHUHLWVYRUDXVVHLQHVSH]LILVFKH
3RLQWHEHVWHKWGDULQGDHV–LP*HJHQVDW]]XP%XFK-RHO–'-DKZHV
9HUVFKRQXQJVZLOOHQ“DXFKIUGLH'+HLGHQ“JHOWHQOlW
’LH8QWHUVXFKXQJYRQ-|UJ-HUHPLDVPDFKWGHQDUJXPHQWDWLYHQ=X
VDPPHQKDQJGHU7KHPHQ'-XGHQXQG+HLGHQ“'8QKHLOVSURSKHWLHXQG
8PNHKU“ XQG '(LJHQVFKDIWHQ *RWWHV“ LP YRUOLHJHQGHQ -RQD%XFK LQ
WUDGLWLRQVJHVFKLFKWOLFKHU3HUVSHNWLYHGHXWOLFK ,P)ROJHQGHQP|FKWH
LFK HUJlQ]HQG GD]X QRFK HWZDV JHQDXHU QDFK GHU OLWHUDULVFKHQ

=$:   e /HYLQH '-RQDK DV D 3KLORVRSKLFDO %RRN“ =$: 

 -0DJRQHW)RUPDQG0HDQLQJ6WXGLHVLQ/LWHUDU\7HFKQLTXHVLQWKH%RRNRI
-RQDK%(7%HUQ)UDQNIXUWD0'’LIIHUHQWHPSKDVLVRQDQ\VLQJOH
HOHPHQWRUJURXSRIHOHPHQWVFDQUHVXOWLQTXLWHGLIIHUHQWUHDGLQJVQRVLQJOHUHD
GLQJLVWKH‰WUXH¾RQH“,QVHLQHU'$QDO\VLVRI7KHPHV“IIQHQQW0DJRQHW'IRXU
PDLQ VHWV RI FRQWUDVWLQJ LGHDV“ 'L .QRZOHGJH RI *RG’LVREHGLHQFH RI *RG LL
3DUWLFXODULVP8QLYHUVDOLVP LLL 7UDGLWLRQDO 7HDFKLQJ1HZ ([SHULHQFH LY 7KH
3RZHURI*RG7KH)UHHGRPRI0DQ“
 9JO.DLVHUV:LUNOLFKNHLW>V$QP@+LQZHLVGD'1HEHQPRWLYHXQ
HQWEHKUOLFK.RQNOXVLRQHQRKQH3UlPLVVHQXQP|JOLFKVLQG“
 - -HUHPLDV ’LH 5HXH *RWWHV $VSHNWH DOWWHVWDPHQWOLFKHU *RWWHVYRUVWHOOXQJ
%LEOLVFKH6WXGLHQ1HXNLUFKHQ9OX\Q
 $D2+HUYRUKHEXQJHQ7.
 $D2YJO
 9JOHWZDDXFK):*ROND'’LYLQH5HSHQWDQFH$&RPPHQWDU\RQWKH%RRN
RI -RQDK“ LQ*$).QLJKW):*ROND5HYHODWLRQ RI*RG$&RPPHQWDU\ RQ
WKH%RRNVRI7KH6RQJRI6RQJVDQG-RQDK,QWHUQDWLRQDO7KHRORJLFDO&RPPHQWDU\
*UDQG5DSLGV(GLQEXUJKII
 .ULWLVFKH:HLVKHLW
9HUNQSIXQJ GLHVHU 7KHPHQ LP 7H[W GHV -RQD%XFKV IUDJHQ 0HLQH
7KHVH LVW GD GLH WKHPDWLVFKH .RPSOH[LWlW XQG 0HKUGHXWLJNHLW GHV
7H[WHV DXI HLQ OLWHUDULVFKHV :DFKVWXP ]XUFN]XIKUHQ LVW LQ GHVVHQ
9HUODXIVHLQH'/HKUH“VXN]HVVLYHZHLWHUHQWZLFNHOWXQGQHXDN]HQWXLHUW
ZXUGH LQNULWLVFKHU’LVNXVVLRQPLWDQGHUHQ7H[WHQXQG.RQ]HSWLRQHQ
GHV$OWHQ7HVWDPHQWV
,,
$QGHUVDOVQRFKYRU-DKUHQZLUGGDV-RQD%XFKKHXWHJHZ|KQOLFK
DOVOLWHUDULVFKHLQKHLWOLFKHU7H[WEHWUDFKWHW6SDQQXQJHQXQG%UFKHLQ
GHU-RQD(U]lKOXQJZHUGHQPHLVWEHUOLHIHUXQJVJHVFKLFKWOLFKXQGRGHU
VWLOLVWLVFK HUNOlUW ’HU 9HUIDVVHU KDEH DXI YHUVFKLHGHQH '6WRIIH“ RGHU
'0RWLYH“]XUFNJHJULIIHQXQGGLH/RJLNGHV+DQGOXQJVDEODXIVVHLQHQ
'WKHRORJLVFKHQ“ $XVVDJHDEVLFKWHQ XQWHUJHRUGQHW 1XU GHU '-RQD
3VDOP“ LQ .DS ZLUG KlXILJHU DOV VHNXQGlUHU (LQVFKXE
DXVJHVFKLHGHQ +\SRWKHVHQ EHU HLQ XPIlQJOLFKHUHV OLWHUDULVFKHV
:DFKVWXP GHV 7H[WHV KDEHQ LQ GHU QHXHUHQ )RUVFKXQJ YD /XGZLJ
6FKPLGWXQG3HWHU:HLPDUHQWZLFNHOW
(V LVW KLHU QLFKW P|JOLFK GLH OLWHUDUNULWLVFKHQ %HREDFKWXQJHQ XQG
6FKOXIROJHUXQJHQYRQ6FKPLGWXQG:HLPDU LP(LQ]HOQHQNULWLVFK]X
ZUGLJHQ 0HLQ HLJHQHU 9RUVFKODJ GHU 5HNRQVWUXNWLRQ HLQHV
OLWHUDULVFKHQ:DFKVWXPVLP-RQD%XFKYHUVXFKWQHEHQOLWHUDUNULWLVFK

 6]%6FKPLGW'’H’HR“V$QPII+-=REHO75(I9JO
GHQ hEHUEOLFN EHU lOWHUH OLWHUDUNULWLVFKH +\SRWKHVHQ EHL -$%HZHU '$ &ULWLFDO
DQG ([HJHWLFDO &RPPHQWDU\ RQ -RQDK“ LQ
+*0LWFKHOO-036PLWK-$%HZHU $ &ULWLFDO DQG ([HJHWLFDO &RPPHQWDU\
RQ+DJJDL=HFKDULDK0DODFKLDQG-RQDK,&&(GLQEXUJKII
 9JOMQJVWZLHGHU-06DVVRQ-RQDK$1HZ7UDQVODWLRQZLWK,QWURGXFWLRQ
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5FNQDKPH GHV -DKZH:RUWHV JHKW LQ  HLQH XPIDVVHQGH
'8PNHKU“1LQLYHVYRUDXV
’LH $EIROJH YRQ 8PNHKU 1LQLYHV XQG 5FNQDKPH GHV
DQJHNQGLJWHQ 8QKHLOV GXUFK -DKZH HQWVSULFKW HLQHU .RQ]HSWLRQ GHV
SURSKHWLVFKHQ -DKZH:RUWHV DOV $XIUXI ]XU 8PNHKU GLH LP -HUHPLD
%XFK LQ.DSXQGHQWZLFNHOWZLUG ,Q -HU I EHDXIWUDJW
-DKZHGHQ3URSKHWHQ'7ULWWLQGHQ9RUKRIGHV+DXVHV-DKZHVXQGUHGH
]XGHQ/HXWHQDXVDOOHQ6WlGWHQ-XGDVDOOH:RUWHGLHLFKGLU]XLKQHQ
]XUHGHQEHIRKOHQKDEH ODNHLQ:RUWZHJ9LHOOHLFKW </:K|UHQVLH
XQGNHKUHQXPHLQMHGHUYRQVHLQHPE|VHQ:HJHVRGDLFKPLFKGHV
8QKHLOV JHUHXHQ ODVVH GDV LFK LKQHQ ]X WXQ JHGHQNH ZHJHQ GHU
%RVKHLW LKUHU 7DWHQ“ :DV -DKZH KLHU XQG LQ .DS  YHUJHEOLFK
HUZDUWHWXQGLQ$XVVLFKWVWHOOWJHVFKLHKWQDFK-RQLQ1LQLYH
(EHQVRZLHEHLGHU.RQ]HSWLRQHLQHVZLUNVDPHQ-DKZH:RUWHVPLW
GHU VLFK GLH*UXQGVFKLFKW GHV -RQD%XFKHV NULWLVFK DXVHLQDQGHUVHW]WH
KDQGHOWHVVLFKDXFKEHLGLHVHU'8PNHKU7KHRORJLH“GLHGLHHUVWH%HDU
EHLWXQJGHV-RQD%XFKVDXVGHP-HUHPLD%XFKDXIQLPPWXPHLQ'GHX
WHURQRPLVWLVFKHV“ .RQ]HSW GLH 7H[WH LQ GHQHQ HV LP -HUHPLD%XFK
HQWZLFNHOWZLUGJHK|UHQ]XVHLQHU'GHXWHURQRPLVWLVFKHQ“5HGDNWLRQV
VFKLFKW$XFKGLHVH'GHXWHURQRPLVWLVFKH8PNHKU7KHRORJLH“EHJUQ

JULIIJHJHQ,VUDHO“LP%OLFNVHL(LQH%H]LHKXQJ]ZLVFKHQ1LQLYHXQG,VUDHOGLHVHU
$UWLVWMHGRFKLP-RQD%XFKQLUJHQGVDQJHGHXWHW
 ’DULQZLUGGHXWOLFKGD-DKZHV:RUWDOV$XVGUXFNVHLQHV2UGQXQJV:LOOHQV
]XYHUVWHKHQ LVW6REDOGGLH '%RVKHLW“1LQLYHV  EHVHLWLJW LVW ED NDQQ
-DKZHGDVYRQ LKPDQJHVDJWH'8QKHLO“]XUFNQHKPHQE’XUFKGLH'8P
NHKU“1LQLYHVZLUG VRGLH LQGHU*UXQGVFKLFKWRIIHQJHKDOWHQH 6SDQQXQJ]ZLVFKHQ
GHP 2UGQXQJV:LOOHQ -DKZHV XQG VHLQHP :LOOHQ ]XU /HEHQV(UKDOWXQJ LQ GHU
:HLVHDXIJHO|VWGDEHLGH]XP=XJHNRPPHQ’LH'%RVKHLW“XQGOHEHQVIHLQGOLFKH
'*HZDOWWlWLJNHLW“60;1LQLYHVLVWEHVHLWLJWXQG1LQLYHLVWDP/HEHQJHEOLHEHQ
 9JOGD]X-HUHPLDV5HXHV$QPII
 +5+:.5’0<:%<:YJO-HUXQG-RQ+5+:.5’0<:%<:
 ‘+/7:/%;<.15+5+POW0VV//<70;1:YJO-HU
XQG-RQ‘+/7:/5%’5+5+/‘<+/+‘;1<:
 9JO 6+HUUPDQQ -HUHPLD’HU3URSKHW XQG GDV%XFK(G)’DUPVWDGW
]XU'GHXWHURQRPLVWLVFKHQ“5HGDNWLRQLQ-HUXQG
 .ULWLVFKH:HLVKHLW
GHWGLH5H]HSWLRQVXQGhEHUOLHIHUXQJVZUGLJNHLWSURSKHWLVFKHU-DKZH
:RUWHMHGRFKLQDQGHUHU:HLVHDOVGLH.|QLJV%FKHU-HGH8QKHLOVDQ
NQGLJXQJ-DKZHVLVWDOV$XIUXI]XU8PNHKU]XYHUVWHKHQ
,QGLHVHP6LQQHN|QQHQGDQQ–LP*HJHQVDW]]X.|Q–DXFK
XQHUIOOWH $QNQGLJXQJHQ HLQHU WRWDOHQ .DWDVWURSKH DOV
$XIIRUGHUXQJHQ]XU8PNHKUUH]LSLHUWZHUGHQ’DV]HLJWLQ-HU
GHU +LQZHLV GHU bOWHVWHQ DXI 0LFKD YRQ 0RUHVFKHW (U KDWWH
JHZHLVVDJW'’HU=LRQZLUG]XP$FNHUXPJHSIOJWXQGGHU7HPSHOEHUJ
]X 7UPPHUQ ZHUGHQ “ 9 ’DUDXIKLQ KDW +LVNLD '-DKZH
JHIUFKWHW XQG -DKZHV $QJHVLFKW EHVlQIWLJW VR GD -DKZH VLFK GHV
8QKHLOV JHUHXHQ OLH“ 9 ’LH .|QLJV%FKHU XQG GDV -HUHPLD
%XFKODVVHQDOVRYHUVFKLHGHQH'GHXWHURQRPLVWLVFKH“.RQ]HSWLRQHQGHV
:RUWHV-DKZHVHUNHQQHQ
:lKUHQG GLH *UXQGVFKLFKW GHV -RQD%XFKV VLFK PLW GHP .RQ]HSW
HLQHVZLUNVDPHQ-DKZH:RUWHVLQGHQ.|QLJV%FKHUQYRUZLHJHQGNUL
WLVFK DXVHLQDQGHUVHW]WZLUG GLH '8PNHKU7KHRORJLH“GHV -HUHPLD%X
FKHV YRQ GHU HUVWHQ %HDUEHLWXQJ YRUZLHJHQG ]XVWLPPHQG
DXIJHQRPPHQ’DEHLZLUGVLHMHGRFK]XJOHLFKPRGLIL]LHUWLP6LQQHGHU
LQ GHU *UXQGVFKLFKW HQWZLFNHOWHQ 'ZHLVKHLWOLFKHQ“ .RQ]HSWLRQ GHV
'0LWJHIKOV“-DKZHVPLWDOOHQVHLQHQ*HVFK|SIHQ
’DV]HLJWVLFK]XQlFKVWGDULQGDHLQ9HUVWlQGQLVHLQHUXQEHGLQJWHQ
8QKHLOVDQNQGLJXQJ -DKZHV DOV $XIIRUGHUXQJ ]XU 8PNHKU KLHU DXFK
IUGDV'KHLGQLVFKH“1LQLYHP|JOLFKLVW’HPHQWVSULFKW-HU
1DFK GLHVHP $EVFKQLWW QLPPW -DKZH JHJHQEHU MHGHP 9RON
DQJHNQGLJWHV 8QKHLO RGHU +HLO ]XUFNZHQQ HV VHLQ JHJHQZlUWLJHV
9HUKDOWHQ lQGHUW ,P*HJHQVDW] ]X GLHVHP7H[W KlOW -RQ  MHGRFK

 9JOGLHhEHUOHJXQJHQ+HUUPDQQVDD2LP$QVFKOXDQ&+DUGPHLHU
3URSKHWLH LP 6WUHLW YRU GHP8QWHUJDQJ -XGDV (U]lKONRPPXQLNDWLYH 6WXGLHQ ]XU
(QWVWHKXQJVVLWXDWLRQGHU-HVDMDXQG-HUHPLDHU]lKOXQJHQLQ,,5HJXQG-HU
%=$:%HUOLQ1HZ<RUNRE'XQVLPGWU*HVFKLFKWVZHUNHLQJDQ]
DQGHUHU7\SYRQ’HXWHURQRPLVPXVHQWJHJHQWULWWDOV LP-HUHPLDEXFK*DEHVHLQHQ
’HXWHURQRPLVPXVGHUQDFKGHQ3URSKHWHQGHUYRUH[LOLVFKHQ=HLWVNHSWLVFKEH
JHJQHWHXQGHLQHQVROFKHQGHU-HUHPLDXQWHUVWW]WHGHUVLFKLQGHU%HDUEHLWXQJGHV
-HUHPLDEXFKHV QLHGHUVFKOXJ XQG P|JOLFKHUZHLVH LQ GHU 7UDGLWLRQ GHU -HUHPLD
QDKHVWHKHQGHQ6FKDSKDQ)DPLOLH]X+DXVHZDU"“
 ’DGLHVNHLQHVZHJVVHOEVWYHUVWlQGOLFKLVWOlW]%GHU$XIULGHVYRUOLHJHQ
GHQ(]HFKLHO%XFKVHUNHQQHQPLWVHLQHU$EIROJHYRQ8QKHLOVDQNQGLJXQJHQJHJHQ
,VUDHO.DS8QKHLOVDQNQGLJXQJHQJHJHQDQGHUH9|ONHU.DS$XIUXI
]XU8PNHKUDQ ,VUDHO .DSXQG+HLOVDQNQGLJXQJHQDQ ,VUDHO .DSII YJO
7.UJHU *HVFKLFKWVNRQ]HSWH LP (]HFKLHOEXFK %=$:  %HUOLQ1HZ <RUN
 I0LW GHU0|JOLFKNHLW HLQHU 8PNHKU DXI 6HLWHQ GHU )UHPGY|ONHU ZLUG
KLHURIIHQEDUQLFKWJHUHFKQHW
 9JO-HUHPLDV5HXHV$QP'-DKZHV6HOEVWEHKHUUVFKXQJLVWQLFKWOlQ
JHUDOVVHLQHlXHUVWH0|JOLFKNHLWJHVHKHQ,VUDHOYRUGHP9HUGHUEHQ]XYHUVFKRQHQ
VRQGHUQ LVW ]XU EOLFKHQ QRUPDOHQ HUOHUQEDUHQ XQG GDPLW ]XU LP 9RUDXV
/LWHUDULVFKHV:DFKVWXPXQGWKHRORJLVFKH’LVNXVVLRQLP-RQD%XFK 
PLW VHLQHP ':HU ZHL"“ YJO  'YLHOOHLFKW“ LP 6LQQH GHU
*UXQGVFKLFKWDQGHU8QEHUHFKHQEDUNHLWGHV+DQGHOQV-DKZHVIHVW
0LW GHU VWDUNHQ$N]HQWXLHUXQJ GHV /HEHQV:LOOHQV GHU 6HHOHXWH LQ
.DSXQGGHU1LQLYLWHULQ.DS–XQGLQ.DSDXFK-RQDV–XQWHU
VWUHLFKWGLHHUVWH%HDUEHLWXQJGHV-RQD%XFKVJDQ]LP6LQQHGHU*UXQG
VFKLFKWGD-DKZHV2UGQXQJV:LOOH VHLQHP:LOOHQ]XU/HEHQV(UKDO
WXQJXQWHUJHRUGQHWLVW’LHVH)RUPHLQHU'8PNHKU7KHRORJLH“EULQJW
(]VR]XVDJHQ'DXIGHQ%HJULII“'+DEH LFKHWZD*HIDOOHQDP7RG
HLQHV)UHYOHUV–6SUXFKGHV+HUUQ-DKZH–QLFKWYLHOPHKUGDUDQGDHU
XPNHKUWYRQVHLQH‰P¾:HJ‰¾XQGOHEW"“9YJO9
0LWLKUHU’DUVWHOOXQJ-RQDVLQ.DSXQGPDFKWGLHHUVWH%HDUEHL
WXQJLKQ]XP2SSRQHQWHQGHV:LOOHQV-DKZHV]XU/HEHQV5HWWXQJXQG
(UKDOWXQJ%HL-RQDLVWGHU2UGQXQJV:LOOHGHP:LOOHQ]XU/HEHQV(U
KDOWXQJEHUJHRUGQHW(UDN]HSWLHUWHVLQV0HHUJHZRUIHQ]XZHUGHQ–
PLW GHU VLFKHUHQ $XVVLFKW ]X VWHUEHQ – VREDOG HU VLFK VHOEVW DOV
6FKXOGLJHQHUNHQQWXQGHUZLOOOLHEHUVWHUEHQDOVOHEHQQDFKGHP
HUHUNHQQWGD-DKZHV:RUWJHJHQ1LQLYHVLFK–YRUGHUJUQGLJ–QLFKW
HUIOOW E6RPX-RQD LQ.DSDQGHUVDOV LQ.DSQLFKWYRU
GHP 7RG JHUHWWHW ZHUGHQ VRQGHUQ YRU VHLQHP OHEHQVIHLQGOLFKHQ
2UGQXQJV’HQNHQYJODE:750://<&+/
$OV VROFKHV ZLUG HV HQWODUYW GXUFK GLH 1HXLQWHUSUHWDWLRQ GHU
'5L]LQXV(SLVRGH“LQE2EZRKO-RQD'LQ:LUNOLFKNHLW“'EHWUEW“
LVWEHUGHQ5L]LQXVGHULKP6FKDWWHQJHVSHQGHWKDWWH9EHKDUUW

EHVWLPPEDUHQ XQG YRUDXVVHKEDUHQ :HLVH VHLQHV 5HDJLHUHQV DXI PHQVFKOLFKHQ
:LOOHQVZDQGHOJHZRUGHQ“
 ’HQ1LQLYLWHUQJHKWHVEHLLKUHU'8PNHKU“OHW]WOLFKGDUXPGDVLH'QLFKWXP
NRPPHQ“*HQDXGLHVLVWDXFKGDV,QWHUHVVHGHU6HHOHXWH LQ.DS9
GDV YRQ GHU HUVWHQ %HDUEHLWXQJ ]X HLQHU '5HWWXQJV*HVFKLFKWH“ DXVJHVWDOWHW ZLUG
’DEHL VLQGGLH6HHOHXWHQLFKWQXUXP LKUHLJHQHV/HEHQEHVRUJW VRQGHUQDXFKXP
GDV-RQDV1DFKGHPLKQGDV/RVDOVIUGDV8QJOFN9HUDQWZRUWOLFKHQLGHQWLIL]LHUW
KDWZHUIHQVLHLKQQLFKWJOHLFKLQV0HHUVRQGHUQPDFKHQLKP9RUZUIH9XQG
IUDJHQ LKQ ZDV VLH PLW LKP WXQ VROOHQ 9 6HOEVW DXI -RQDV DXVGUFNOLFKH
$XIIRUGHUXQJKLQ LKQ LQV0HHU]XZHUIHQ9XQWHUQHKPHQVLH]XQlFKVWQRFK
HLQHQ 5HWWXQJVYHUVXFK 9 (UVW DOV GLHVHU IHKOVFKOlJW ZHUIHQ VLH -RQD LQV
:DVVHU 9 – QLFKW RKQH ]XYRU -DKZH DQ]XUXIHQ XQG LKQ DXI GHQ YRQ LKP
JHIJWHQ /RVHQWVFKHLG DOV *UXQG LKUHV +DQGHOQV KLQ]XZHLVHQ 9 ’LH
*UXQGVWUXNWXUGHU*HVFKLFKWHGHU5HWWXQJGHU6HHOHXWHLQ.DS–%HGURKXQJGXUFK
8QKHLO $QUXIXQJ -DKZHV 5HWWXQJ YRU GHP 8QWHUJDQJ – NHKUW LQ GHU HUVWHQ
%HDUEHLWXQJ GHV -RQD%XFKV QRFK ]ZHLPDO ZLHGHU LP '-RQD3VDOP“ LQ .DS
9XQGLQ9II6LHLOOXVWULHUWGLH%HUHLWVFKDIW-DKZHV/HEHQ]X
HUKDOWHQ XQG ]X UHWWHQZHQQPDQ LKQ DQUXIW YJO 3V ’LHVH%HUHLWVFKDIW JLOW
-RQDDOV-XGHJHQDXVRZLHGHQ'KHLGQLVFKHQ“6HHOHXWHQXQG1LQLYLWHUQ:HQQGDEHL
LQ .DS GDV 5XIHQ GHU 6HHOHXWH ]X -DKZH 9 PLW HLQHU – ZHQLJVWHQV
]HLWZHLOLJHQ – $EZHQGXQJ YRQ LKUHQ *|WWHUQ 9 YHUEXQGHQ LVW ZLUG KLHU
YLHOOHLFKW HLQH .RQ]HSWLRQ GHV ’WU* YJO 5L  YRQ ,VUDHO DXI GLH 9|ONHUZHOW
EHUWUDJHQXQGGDPLWNULWLVFKUH]LSLHUW
 /:.5’0VWDWW:<.5’0V%+6
 .ULWLVFKH:HLVKHLW
HUDXIVHLQHP'=RUQ“EHULKQ9–ZHLOHULKQDOV&KLIIUHIU1LQLYH
EHWUDFKWHW
0LW HLQLJHU 9HUHLQIDFKXQJ N|QQWH PDQ ]XVDPPHQIDVVHQG VDJHQ
:lKUHQG GLH *UXQGVFKLFKW GHV -RQD%XFKV HLQH 'ZHLVKHLWOLFKH“
$XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHU 'GHXWHURQRPLVWLVFKHQ“ ':RUW*RWWHV
7KHRORJLH“ LQ GHQ .|QLJV%FKHUQ IKUW ]HLJW VHLQH HUVWH
%HDUEHLWXQJVVFKLFKW HLQH 'ZHLVKHLWOLFKH“ 5H]HSWLRQ GHU HEHQIDOOV
'GHXWHURQRPLVWLVFKHQ“'8PNHKU7KHRORJLH“LP-HUHPLD%XFK
’LH ]ZHLWH%HDUEHLWXQJ GHV -RQD%XFKV VFKOLHOLFKNQSIW DQ VHLQH
*UXQGVFKLFKW XQG VHLQH HUVWH %HDUEHLWXQJ DQ XQG ELQGHW GHUHQ
'/HKUHQ“]XUFNDQJUXQGOHJHQGH'%HNHQQWQLV“$XVVDJHQ,VUDHOVE]Z
GHV -XGHQWXPV -DKZH LVW 6FK|SIHU YRQ+LPPHO (UGH XQG0HHU XQG
GDPLW+HUUGHUJDQ]HQ:HOW'5HWWXQJLVWEHL-DKZH“XQG
-DKZHLVW'HLQJQlGLJHUXQGJWLJHU*RWW]|JHUQGLP=RUQXQGUHLFKDQ
+XOGGHUGDV8QKHLOEHUHXW“ 1LPPWPDQGLHVHGUHL$XVVDJHQ
]XVDPPHQ VROOWH GLH OHEHQVHUKDOWHQGH XQG UHWWHQGH =XZHQGXQJ
*RWWHV]XDOOHQVHLQHQ*HVFK|SIHQHLJHQWOLFKVHOEVWYHUVWlQGOLFKVHLQ
$Q -RQD GHPRQVWULHUW GLH ]ZHLWH %HDUEHLWXQJ QXQ DEHU GD GDV
ULFKWLJH '%HNHQQWQLV“ QLFKW DXWRPDWLVFK ]XU ULFKWLJHQ '3UD[LV“ IKUW
-RQD JHUlW PLW VHLQHU UHOLJL|VHQ 6HOEVW’HILQLWLRQ LQ HLQHQ 6HOEVW
:LGHUVSUXFK$XIGHUHLQHQ6HLWHYHUVWHKWHUVLFKDOV'+HEUlHU“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